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m á€€j«r» ítxto cttl t l 5 süléntko el ó* la 
dispoeleiones oficiales, cualquiera que sea su 
©rigen, publicadas en la Gaceta de ManiU, poi 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Supetioy Decreto de 20 ds Fübrzro de 18S1). 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los puebloa del Arckipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y suplifindo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proTinelas. 
(fieal Orden de 26 de Setiembre de 1861). 
ITENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
D E F I L I P I N A S . 
a conocimiento del público, se avisa que las 
g de la Intendencia general de Hacienda, 
enacion general delegada de Pagos, Intervención 
^ ¡eral, Contaduría Centrtil, Tesorería general y 
iie! ministra cienes Centrales de Impuestos directos 
e Rentas y Propiedades, se hallan todas insta-
^lasen el edificio denominado antigua Aduana, 
^ramuros, y que las de la Administración Central 
' Loterías están situadas en los altos de la casa 
Hzarj|ffiÍDÍsti*acion de Hacienda pública, sita en la calle 
Anloague. 
Manila, 13 de Diciembre de 1888.—Luis V a -
lor. ^ 
3 i í | REAL AUDIENCIA DE MANILA, 
Secretaría. 
jDe orden del Iltmo. Sr. Presidente de esta Real 
piüDcifct se Lace feuber para geüerai conücimit.nto, 
leen la portería de la misma situada en la calle 
crfi General Solano (S. Miguel) y en la de la Solana 
Im, 29 (Intramuros) se hallan de venta ejempla-
i del Código de Comercio aplicado a este A r c h i -
" pgo. 
la, 15 de Diciembre de 1888.—Florentino 
htm. 
1 
vicio de la plaza para el di-a i l de Díciemdre de 1888. 
fíarada,—El Regimiento Infantería núm 3.—Vigilan-
|los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.—El 
] Coronel D. Leandro Carreras.—Imaginaria, otro 
•Enrique Hore.—Hospital y provisiones, núm. 3, pri-
'P Capitán.—Reconocimiento de zacate, Artillería.— 
itóeo de mfermop, Artillería.—Música en la Luneta 
6 y i/2 á 8 de la noche, num. 6. 
le órdeu del Excmo. Sr^  General Gobí mador.—El 
•|T. C. Sargento mayor, José G. Albaladejo. 
Anuncios oficiales. 
^ÜNISTRACIGNGENERALDE COMUNICACIONES 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por el vapor—correó «Remus» , que sa ld rá 
P^ala l ínea del Norte de Luzon, el 17 del actual 
J 6 de la tarde, esta Central r e m i t i r á á las 
J-Qe la misma, la correspondencia que hubiese 
Pai,a Cebú, Zambales, Sual, Pangasinan, Ca-
pyan, Currimao, ambos llocos, Abra , Union , 
jipante, Bontoc, Tiagan, Tr in idad , Apar r i y 
n^ayan. 
, Manila, 15 ele Diciembre de 1888.—El Jefe 
i 6 servicio. Garlos García . 
MORERÍA GENERAITDE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
oJ^esde las 8 á las 11 de la m a ñ a n a del dia 
^ e l actual, se sat isfará á los habilitados de 
las clases activas? que tienen consignados sus 
haberes en esta Tesorer ía general, el importe 
de sus respectivos l ibramientos, adv i r t i en -
doles que dadas las 11 de la m a ñ a n a del re-
ferido dia 22, se sat isfarán al dia siguiente, 
los l ibramientos que hayan dejado de presen-
tarse en dicha Tesorería" á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
dichos habilitados. 
Manila, 15 de Diciembre de 1888.—Ricardo 
Carrasco y Moret. 
En los dias 18, 19 y 20 del presente mes 
e s t a r á abierto el pago de las clases pasivas 
residentes en la P e n í n s u l a que perciben sus 
haberes por esta Tesorer ía , debiendo adver-
t ir les que después de la expresada fecha 20, 
no se n a r á pago alguno á dichas clases, s in 
perjuicio de consignar los que dejaron de 
percibir , en la n ó m i n a que se fo rmará al 
efecto, en el mes p r ó x i m o . 
Lo q\ie se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Manila, 14 de Diciembre de 1888.—Ricardo 
Carrasco y Moret. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
T PROPIEDADES D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
E l I l t m o . Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido disponer que el dia 26 de Enero 
de 1889 y á las 10 en punto de su m a ñ a n a , 
se celebre ante esta A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
t ra l y la Subalterna de la provincia de An-
t ique, 16.° concferlo públ ico y s i m u l t á n e o para 
la venta de una partida de tierra en el sit io 
denominado Candaquit del pueblo de Guisi-
j a n , de la j u r i s d i c c i ó n de aquella provincia, y 
una yegua de pelo rosillo, embargadas al ex-
Gobernadorcillo D. Agapito Minguez, bajo el 
mismo tipo que r ig ió en el anterior, ó sea 
por la cantidad de pfs. 11'96, en p rogres ión 
ascendente y con entera sujeción al pliego de 
condiciones aprobado por la Intendencia ge-
neral de Hacienda en decreto de 29 de No-
viembre de 1886. 
Las proposiciones deberán presentarse en 
papel del sello 10,° ó su equivalente, el d ía 
y hora seña lada . 
Manila. 11 de Diciembre'de 1888.—Luis Sa-
g ü e s . 2 
Por providencia, de estí Centro fecha de hoy, 
ha sido autorizado D. Vípente Salgadoj vecino 
de la Cabecera de la p n r i n c i a de Nueva Ecija, 
para rifar un carruage vi>-á-vis, enganchado á 
una pareja de caballos, con un juego de guar-
niciones, y un cubre-canas de seda, en com-
b i n a c i ó n con el sorteo le Loter ía que ha de 
celebrarse en el mes d( Febrero del año de 
1889. 
La rifa se c o m p o n d r é de 200 billetes con 
200 n ú m e r o s correlalivoi cada uno, y al precio 
de 4 pesos por bil lete, l a l lándose depositados 
dichos objetos en pocbr de D. Jacinto L i -
zardo, vecino de la msma provincia. 
Lo que en observa¡r ia á lo dispuesto en 
el Reglamento del ramo, se publica en la «Ga-
ceta oficial» para general conocimiento. 
Mani la , 14 de Diciembre de 1888.—P. S., Gon-
zalo Fernandez Anduaga. 2 
El dia 21 del actual, á las ocho en punto de la 
mañana, y en el local de costumbre, se verificará el 
12.° sorteo de la Lotería Nacional Filipina, del presente 
año. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 13 de Diciembre de 1888.--P. S., Gonzalo Fer-
nandez Anduag-a. 2 
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ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
D E M A N I L A . 
Habiendo sido citados para ante esta Administra-
1 clon, Alejandro Cruz; D. Gabino Manoloj D. Luis 
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López; D. Vicente Olbes; D. Bonifacio Brionés; Don 
Segundo Fernandez; D. A. Alcalá; D. Pablo Ocampo 
y D. Marcelo del Pilar, respectivamente en 24 de 
Agosto y 7 de Setiembre del corriente año, y no 
habiendo los interesados acudido á dichas citaciones, 
se les llama de nuevo por medio del presente, por 3 
dias consecutivos, desde la publicación de este anun-
cio, á íin de que comparezcan ante esta referida Ad-
ministración, parándoles los perjuicios á que haya 
lugar por imcomparecencia. 3 
Manila, 12 de Diciembre de 1888.—Juan Pacheco. 
análogos), con todos los adherentes material y móvil ne-
cesario para el cegamieoto del estero de Sibacong: 
Manila, 6 de Diciembre de 1888.—B. Marzano. 2 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L ARSENAL D E OAVITE Y DE L A JUNTA 
D E ADMINISTBACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general del 
Apostadero, se anuncia al público que el 24 de Enero del 
entrante año, á las diez de su mañana, se sacará á licita-
ción pública por 2.a vez, con motivo de haber resultado 
desierta la 1.a, el suministro de los efectos é instrumentos 
de cirujía comprendidos en el grupo 8.o, lote núrn.'á, que 
durante dos años, puedan necesitarse en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones y anuncios in-
sertos en las «Gacetas de Manila», números 123 y 130, de 
31 de Octubre y 7 de Noviembre últimos, cuyo acto ten-
drá lugar ante la Junta especial de subastas que al efecto 
se reunirá en esteEstablecimientoen el diaexpresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 mi-
nutos á las aclaraciones que deséen los licitadores ó pue-
dan ser necesarias y los segundos para la entrega de las 
proposiciones, á cuya apertura se procederá terminado di-
cho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serín ad-
misibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos de-
berá expresarse el servicio, objeto de la proposición, con 
la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesarlo. 2 
Cavite, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Godinez. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N . Y SU L . CIUDAD DE MANILA. 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo Sr. Cor-
regidor Vice-Presidente, del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Ciudad, se ha señalado el dia 8 de Enero pró-
ximo á las diez de su mañana, para la adjudicación 
en pública subasta, de la adquisición de 3 kilómetros 
de via portátil, sistema «Decauville» ú otros análogos 
siempre que reúnan iguales ó mejores condiciones, 
con todos los adherentes y material movi necesario 
para el cegamiento del estero de Sibacong. 
El tipo para la subasta será en prooresion descen-
dente, el de la cantidad de 7366 pesos 26 céntimos, se-
gún el presupuesto que ha sido aprobado por acuerdo 
de la expresada Corporación, de 27 del mes de Noviem-
bre último, debiendo verificarse el acto del remate 
en la Sala Capitular de las casas Consistoriales, ha-
llándose de manifiesto en esta Secretaria para cono-
cimiento del público, el expediente con los pliegos 
de condiciones facultativas y administrativas, y demás 
documentos que han de regir para la contratación del 
referido servicio. 
Las proposiciones se arreglarán al modelo adjunto 
y se presentarán en pliegos cerrados, admitiéndose 
solamente durante la primera media hora del acto. 
Los pliegos deberán contener el documento que acre-
dite haber consignado como garantía provisional, para 
poder tomar parte en la licitación, la cantidad de 147 
pesos 32 céntimos 4 octavos, equivalente al 2 p § 
del tipo anunciado, depositada al efecto en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general de Hacienda Pública, 
en unión de la cédula personal y de la papeleta del 
impuesto provincial del licitador, y serán nulas las 
proposiciones que falten á cualquiera de estos requi-
sitos y aquellas cuyo importe sea superior al tipo se-
ñalado. Al principiar el acto del remate se leerá la 
Instrucción de 18 de Abril de 1872, y, en caso de 
precederse á una licitación verbal por empate, la mí-
nima puja admisible, será de 5 pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N vecino de N enterado del 
anuncio publicado por la Secretaría del Excmo. Ayun-
tamiento en 6 de Diciembre último, de la Instru ion 
de subastas de 18 de Abril de 1872, de los requisitos 
que se exijen para la contratación en pública subasta 
de la adquisición de 3 kilómetros de via portátil, sis-
tema "Decauville,, (ú otros análogos siempre que reú-
nan iguales ó mejores condiciones), con todos los ad-
herentes y material móvil necesario para el cegamiento 
del estero de Sibacong, se compromete á turnar por 
su cuenta el servicio de que se trata, por la cantidad 
de (aquí el importe en letra y en núm.) 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro-
posición para la adjudicación de la adquisición de 3 
kilómetros de via portátil, sistema "Decauville,, (ú otros 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal de Taguig, se encuentra depositada 
una yegua de pelo castaña con marcas, sin dueño co-
nocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
se anuncia al público para que las personas que se 
consideren con derecho á la misma, acudan á recla-
marla con los documentos de propiedad en la Secreta-
ría de este Gobierno, dentro del término de diez dias; 
en la inteligencia de que trascurrido este plazo sin re-
clamación alguna, se procederá á la venta en pública 
subasta. 
Manila. 11 de Diciembre de 1888.—P. O., Morales. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL HOSPITAL 
DE SAN JUAN D E DIOS D E M A N I L A . 
Pliego de condiciones qne esta Administración redacta 
por acuerdo de la Junta Inspectora de este Esta-
blecimiento para sacar á licitación pública el su-
ministro de los medicamentos, utensilios y efectos 
de botica necesarios para el servicio de las enfer-
merías de este Hospital de S. Juan de Dios. 
1. a Se contrata por el término de un año, el su-
ministro de todos los medicamentos, utensilios y efec-
tos de botica que puedan necesitarse para el servi-
cio de las enfermerías dA Hospital de S. Juan de 
Dios de Manila, y su Sección de la Convalecencia, 
entendiéndose, que deberá principiar á contarse dicho 
plazo desde el dia i .0 de Enero del año entrante. 
2. a El acto de subasta pública tendrá lugar ante 
una Junta compuesta de dos Sres. de la Inspectora, 
del Secretario Contador, del Administrador y del Far-
macéutico de dicho Hospital, que se constituirán en 
el Salón de actos de dicho Establecimiento el dia 20 
del corriente, á las nueve de su mañana. 
3. a Los medicamentos, utensilios y efectos que ha 
yan de suministrarse al Hospital, deber ni ser pre-
cisamente de primera calidad y en perfecto estado de 
conservación y uso. 
4. a Los precios que servirán de tipo máximo ad-
misible para la subasta, serán los mismos que sir-
vieron de base y rigen para la contrata actual de 
igual suministro á los Hospitales y enfermerías mi-
litares de estas Islas, formada al efecto, que obra en 
esta Administración donde está de manifiesto. 
5. * Todos los medicamentos y efectos de botL;a 
que necesite el Hospital, se tomarán al Contratista 
á los precios que queden estipulados en la subasta 
y se le pedirán á medida y en las cantidades que se 
vayan necesitando para el consumo. 
6. a Los pedidos se harán por el Profesor Farma-
ceútico encargado de la botica del Hospital, autori-
zados con el V.0 B.0 del Director Facultativo y el 
líbrese, sello y firma del Administrador de dicho 
Establecimiento. 
7. a Será obligatorio para el Contratista, suminis-
trar todos los medicamentos y efectos que compren-
dan dichos pedidos, en el acto que se le presenten, 
ó sea en el tiempo necesario para su despacho en 
peso, medida ó confección, 
8. a Siempre que se pida al Contratista algún me-
dicamento, efecto ó utensilio que no esté comprendido 
en la relación que expresa la condición cuarta, es-
tará obligado á suministrarlo, valorándolo precisamente 
á los precios corrientes de la plaza. 
9. a Para los casos de duda respecto á los precios 
que el Contratista fije á bs artículos á que se con-
trae la condición anterior, podrá pedir el Adminis-
trador del Bospital los precios de los mismos á 
tres Farmacias de las acreditadas de esta plaza, y 
oyendo á dos Sres. Profesores Facultativos y al Far-
macéutico del Hospital, decidir los que hayan de ser-
vir de tipo, teniendo que conformarse el Contratista 
con el que se designe por dichos Sres., que habrá 
de estar ajustado al facilitado por dichas Farmacias. 
10. a Unicamente en el caso de no existir en la 
plaza algún artículo le los que se pidan al Contra-
tista, podrá dejar este de suministrarlo, teniendo en 
cuenta qne si el artículo no sumisnistrado por dicho 
Contratista resultase tenerlo otra Farmacia cualquiera 
de la Capital, el Hosntal queda en la libertad d* 
adquirirl > directamente donde lo haya, descontándose 
al repetido Contratista del primer pagamento, la di-
ferencia de precio en que resulte adquirido con re-
lación al que hubiese costado, según las condiciones 
de este contrato. 
11. En el caso de rechazarse por el Profesor Far-
maceútico ó por los ¿res. Facultativos del Hospital, 
algunos de los medicanentos ó efectos suministrados 
por el Contraiista, por 2onsiderarlos alterados, de mala 
calidad ó inadmisibles (eberá este sustituirlos inmedia-
tamente por otros de ]rimera calidad y si no se con-
formase con. la devoliuion, nombrará por su parte 
un Farmaceútico titula© que en unión del encargado 
de la Botica del Estailecimiento y de otro nombrado 
también por el Hospita, procederán al examen y ca-
lificación del artículo rchazado, siendo inapelable el 
i .-i ^'1 
al 
I 
ipiail 
m 
fallo que adopten y de cuenta y riesgo del Co 
todos los gastos que produzca la operación J 
nocimiento y análisis, en el caso de resultar 
la devolución del medicamento ó efecto; ¿ 
abonar dichos gastos el Profesor que los hukfju: 
chazado, si por el contrario apareciese que el 
reúne las circunstancias que prefija la condi 
cera de este pliego. 
12. En el caso de faltar el Contratista en fio 
parte al cumplimiento de las obligaciones Q Q ! 
pone este contrato, se procederá al suministro A 
pital en la forma que juzgue más conveniente la 
Inspectora del mismo, siendo de cuenta y fi^ 
aquel los perjuicios que se originen al Establecí 
sin derecho á percibir beneficios si los hub| 
el Contratista falleciere ó faltase por cu-^ lquie 
causa, antes de terminar su compromiso, se en 
que sus herederos ó representantes legales, Co-
rán desempeñando el servicio hasta su terminaej 
13. La repetición de cualquiera falta por p 
Contratista en el suministro de los artículos 
tados ó exceso de los precios, puesto á los no comií 
didos en la relación valorada, dará lugar á la co 
cisión del contrato por parle de la Junta, sindeiiád1 
á reclamación de ningún género por el referido ígi' 
tratista. -
14. Si durante el término de duración de! i'18 
trato, conveniese al Hospital sbrir ^ o l i a pro, 
surtirse directamente de Europa de todos los j r^0 
camentos y efectos comprendidos en esta contraij el0 
drá hacerlo desde luego, considerándose mej B 
esta, sin que el Contratista tenga derecho á ree tm! 
cion alguna y solo obligándose la Junta á poi aie 
en conocimiento del mismo, con cuatro meses dj DC1 
ticipacion á la fecha en que deba cesar de suailílo 
trar dichos artículos. 
15. En los ocho primeros dias de cada na | 
tregará el contratista al Administrador del Hoi ^ 
la cuenta respectiva á todo lo suministrado ejrar 
anterior, con los pedidos que servirán de justifia ,as 
á la misma, fijándose en ella precisamente á car^  
tículo los precios límites que se marcan en la reí 
valorada y los corrientes, para los no comprendid 
ellos y rebajando de la totalidad de su importe el 
por ciento que en el contrato se estipule, segua 
resultado del acto de remate. El importe líquul 
dichas cuentas será satisfecho al contratista 
mismo Administrador, después de examinadas j | 
liarlas conformes, dentro de los ocho dias sig"i 
á su presentación. 
16. Para garantir debidamente este servicio, 
berá presentar el rematante una fianza de 5U0 peí 
metálico, impuestos en la Caja de Depósitos ó Bauo 
pañol Filipino, endosando el documento á favor i 
Ju n ta I n s pecto ra, estando obligado el con tratista á r|j 
a «scritura pública este contrato de suministro y gai 
del mismo, dentro del plazo de los 8 dias siguiem 
en que se le comunique la aprobación definitiva, 
de su cuenta todos los gastos que irrogue dicha 
lidad, quedando rescindido, si, dentro de dicho pls 
lo verificase y la Junta lo estimara conveniente. 
17. Las proposiciones se presentarán en pliegc 
rrados, firmadas y redactadas con sujeción al ffl1 
adjunto, entregándose precisamen á la Junta de sal 
en la primera media hora déla señalada para dicho 
no admitiéndose ninguna proposición que no 
acompañada do un documento de depósito de 100 
que podrá consistir en carta de pago de la Caja de! 
soro ó Banco Español Filipino, debiendo nuraei 
dichos pliegos por el órden en que se entreguen 
siendo condición precisa para ser admitido como m 
dor, que el firmante se halle establecido con 
abierta. 
18. Trascurrida dicha media hora se proced-rá 
la Junta de subasta á la lectwra y examen de los 
gos presentados por órden numeral, adjudicándosí 
remate á favor del autor dé la proposición masv'1 
josa, ó sea de la que haga mayor rebaja sobre los 
cios límites fijados en la relación valorada que sirve 
tipo. Si resultasen dos ó más proposiciones iguales,1 
autores podrán contender verbalmente durante el o 
término que la Junta señale, obteniendo el remate el$| 
rebaje ó mejore máslasuya respectiva, y si ninguno f 
siere mejorarla, decidirá la suerte al que haya de adj1 
carse; devclviéndose en el acto á los demás proponei 
sus respectivos documentos de depósito y queda' 
unido al expediente el de la proposición aceptada,^  
que se formalice debidamente la escritura de que*1 
la condición 16. 
19. Las rebajas ó mejoras de que trátala condif 
anterior consistirán precisamente en un tanto porciff 
de los precios límites señalados en la relación valo 
que designa como base ó tipo de la subasta la co"1 
ción cuarta, siendo portante inadmisibles las que 
contraigan exclusivamente á este solo objeto. 
20. El remate ó adjudicación de la Junta de su 
se considerará provisional hasta tanto recaiga la aprt" 
cion de la Junta Inspectora. 
21. Si conviniese á los intereses del Hospital ^ 
viese conforme en ello el contratista, á la terminaci011 
este contrato, podrá ¡prorrogarse el mismo por otro3 
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siempre por acuerdo y con aprobación de la Junta 
5Ctora. 
inila, 5 de Diciembre de 1888.—Francisco de 
pavés. 2 
¿ ero de condiciones que se redacta por órden de la 
¡3 tonta Inspectora de este Establecimiento, para sacar á 
l¿blica licitación el contrato de suministro de los y i -
f res, efectos de consumo y artículos necesarios para 
y servicio de este Hospital, que se detallan en rela-
¿ o n minuciosa y valorada que se halla de manifiesto 
esta oficina. 
M Los víveres, articules de consumo y efectos ne-
a i a r i o s para el servicio de este Hospital que se sacan á 
ies ¡tacio11 pública, son los que figuran en relación deta-
^ ¿ay valorada que existe de manifiesto en esta Admi-
bi* dracion, divididos en dos grupos [que podrán adjudi-
iera $e juntos ó separadamente según las proposiciones 
nte ¡eal efecto se presenten, obligándose en ellas el contra-
ó contratistas á suministrar las cantidades que por 
¡II Ho?pitul se le pidan por el término de un ano que pnn-
1 hró á contarse desde el 1.° de Enero próximo ve-
lero. 
Las proposiciones se presentarán por el todo do 
rc0ntrata ó para cada uno de los dos grupos en que 
¿divididala misma, según convenga á los licitadores, 
ri£ rigiéndolas por escrito á la Junta de Almoneda que se 
dsiituirá al efecto en el Salón de actos de este Hospital 
|¡a 20 del presnte mes á las diez de la mañana. 
|pi0¡ i ' En las proposiciones que se presenten, harán cons-
\s i tíos licitadores con claridad el tanto por ciento que so-
Irat; íios precios tipos fijados para esta licitación se com-
meten á rebajar en el total importe de sus liquidacio-
ir^ii smensuales, acompañando á sus proposiciones un do-
pq mentó de depósito de la cantidad de 100 pesos del 
di oco Español Filipino endosado á favor del Vocal Ins-
ctor del Hospital, sin cuyo requisito no será admitida 
¡gima proposición. 
^ (,a Una vez examinadas las proposiciones que se pre-
iten por los licitadores á la Junta de almoneda, se de-
e rará adjudicado el servicio al mejor postor, pero si re-
[if j^tase empate entre dos ó más de dichas proposicionesr 
|(,a(lÍ abrirá puja á la voz por el breve término que fije al 
Lj «tola Presidencia verificándose la adjudicación á favor 
Jilo I116 mayor ventaja ofrezca. La adjudicación de la 
L , , ota de almoneda se entenderá provisional hasta tanto 
ln[¡ taig'a la aprobación de la Inspectora, sin perjuicio de 
JÍLII edar obligado el rematante á prestar el servicio que 
J eadjudica desde 1.° de Enero próximo 
5 |* Para garantir debidamente este servicio habrá 
fj besentar el rematante una fianza equivalente al diez 
[ciento del total importe en metálico, en carta de pago 
,l0 la Caja de Depósitos ó documento del Banco E pañol 
|e¿ ¡pino endosado á favor déla Junta Inspectora del Hos-
|11C0| il, ó una finca libre de gravamen, ó la firma de Casa 
lomercio ó ¡KU-HOMU de crédito y responsabilidad re-
lYdnjocida á satisfacción de la Junta de almoneda, de-
licio formalizarse en todo caso este contrato por medio 
scritura pública. 
' Los pedidos de los artículos y efectos que sean 
¡pésanos se harán diariamente al contratista por 
Hermana de la Caridad encargada de estos ser-
pos por medio de vales provisionales que se formali-
remanalin'jnte por el Administrador y Secretario-
ador. En el caso de que el contratista no lleve 
tunamente los efectos al Hospital, se comprarán los 
«oíos necesarios para el día por la Adminis-
^ pn; lo mismo se hará si no fuesen de recibo á juicio 
J 'a ÜermaiiH de la Caridad encargada, Director Fa-
Jj ÍÜvo ó del Administrador, y en caso de discordia la 
¡raí ?. rá e} Voi''!l Inspector del Establecimiento: 
m L Q^ ^ os 0 1^0 Primeros di»18 &Q cada imjs formará y 
lidí P ^ r á cada i-ontratista su cuenta respectiva, que 
Binada y confrontada debidamente por la Adminis-
Pl y Contaduría y visada por el Sr Vocal Ins-
¡J «erán pagadas por la Administración, rebajando 
as, si procediere, el importe de los artículos que 
'an hab. rse adquirido por su cuenta y riesgo. 
Toda ivclamacion que tengan que producir los 
i^ tas la manifeátarán por escrito al Sr. Vocal 
ve fc'tor del Eslablecimiento para la resolución que 
S)j ponda, y caso de no conformare podrá alzarse 
coí ¡j^1* disposición para ante la Junta inspectora. 
M P Si verificado el remate y adjudicado el servi-
*0 cumpla el contratista por cualquiera causa, 
que se originen serán de cuenta del 
-^juicios 
•tale, t)}.en continuando el servicio por Adminis-
nueva subasta. t ó ya verificando 
: Una vez recaida 
lev«ra este contrato 
fetos que 
iUmista. ocasione 
la aprobación de la Junta 
á escritura pública, siendo 
esta formalidad por cuenta 
2 
ieoip1 "^. de Diciembre de 1888.—Francisco de P. Pavés. 
tio4?0AliDlA CIVIL, 2.° TERCIO. APODERADO. 
impute Coronel encargado del despacho del 2.° Ter-
Lfltí la Guardia Civil. 
'"ÍQ|!! -'aber: Que dispuesto por la superioridad sé 
"ue la vacante que existe en el Tercio, de Maes-
tro Armero de él, ge hace por este anuncio á fin de 
que todos los que deséen ocuparla con las ventajas 
que marca el Reglamento de esta clase, puedan solici-
tarla dirigiendo sus instancias en que acrediten su ap-
titud, al Sr. Coronel primer Jefe del Cuerpo, en el impro-
rrogable plazo de40dias, contados desde esta fecha, cu-
yas instancias puedan ser entregadas para mayor se-
guridad de los recurrentes, al Apoderado del Tercio en 
Manila, que habita en la calle Real, esquina k la de 
Cabildo. 
San Fernando de la Pampanga, 11 de Diciembre de 
1888.—Ramón Velasco.—Hay un sello que dice: Guar-
dia Civil, 2.° Tercio (Filipinas).—Es copia, El Teniente 
Apoderado, Miguel Suares. 6 
SÜBINSPECCION DE INFANTERIA, CABALLERIA, 
GUARDIA C I V I L Y C A R A B I N E R O S . 
El vecino de esta Capital D. Guillermo Corrales Agu-
rllo, se servirá presentarse en la 4.a Sección de esta 
Dependencia, para enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Manila, 11 de Diciembre de 1888.—Antonio Moltó. 
DECRETARIA DE LA JUNTA I>E REALEá 
ALMONEDAS. 
El día 7 de Enero próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la Subalterna de la provincia de la Isabela 
de Basilan, la venta de un terreno baldío realengo, 
denunciado por D. Juan de la Concha y otros, en-
clavado en el sitio denominado Js'a Malamani, juris-
dicción del pueblo de Isabela de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 884 pesos, 7 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceía de esta Capital, núm. 30, de 
fecha 30 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), 
y en la subalterna de dicha provincia, el día 27 de 
Diciembre próximo, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la aGaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años, e 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de llocos Norte, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de 341 pesos 51 cént. anuales ó sean 
$ 1024'53 cént. en el trienio. 
2. ' Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
Litros. Ceatílitros. Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 50 » 
Una ganta de madera só-
lida 3 » » 
Media ganta id. id . . . 1 50 » 
Una chupa id. i d . . . . » 37 5 
Media chupa id. id . . . » 18 7 1/2 
El día 7 de Enero próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Union, 
la venta de los terrenos y edificios destinados á al-
macenes de depósito y embarque de tabaco en el pue-
blo de Santo Tomás de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 894 pesos, y con astricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Qaceta 
de esta Capital, núm. 134, de fecha 15 de Mayo de 1884. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de llocos Norte, la 
venta de un terreno baldío realengo, denunciado por 
D. Pascual Galiano, enclavado en el sitio denomi-
nado Caladungan, jurisdicción del pueblo de Dingras 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 204 pesos, 73 cénts., y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en !a Gaceta de esta 
Capital, núm. 30, de fecha 30 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
líl dia 7 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públi-
cos del edificio llamado antigua Aduana, y ante la su-
balterna del distrito de Morong, la venta de un terreno 
baldío realengo, denunciado por D.' Marta Fortida, en-
clavado en el sitio denominado Malaquíng Longos, 
jurisdicción del pu-blo de Piíüla de dicho Dis-
trito, bajo el tipo en progresión ascendente de 591 
pesos, 89 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, nú-
mero 26, de fecha 26 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E LA niRBCGION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará a subasta pública el Hrriendo 
del sello y resello de p. sas y medidas de IH provin-
cia de llocos Norte, baj > p j tipo en progresión ascen-
d e n t e de 34! pesos c o n &1 cént anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego d • condiciones que á cntinua-
ciou se inserta. El acto tendr-' Ing^r anto la Junta d<' 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id. id. » 
Una b r a z a . . . . . . 1 
8359 equi.csá 835'9 
» 671^8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
octejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al diri-
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3. * Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Cént. 
Por un cavan ósea 75 » 
Por medio cavan. 37 50 
Por una ganta. . 3 > 
Por media ganta . 1 50 
Por una chupa. . » 37 
Por media chupa. » 18 
» 
50 
75 
567, 
37*/. 
9 7. 
97. 
67. 
3 V» 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.esá 835*9 » 127. 
Por una braza. . 1 » 671'8 » 127. 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5. ' Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de 
ia Tesorería general de Hacenda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de $ 51'23, sin cuyos indispensables requi-
sitos no será válida la proposion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resaltasen dos ó más pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar 
verba.'mente .«us posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm. or-
dinal más bajo. 
8. " Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1858, so-
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bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan h turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al do. un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civil, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente bi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de depósitos de la Tesorería general de Ha-
cienda pública, cuando la adjudicación se verifique en 
esta Capital, y en la Administración de Hacienda pú-
blica, cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se pres-
tare en fincas, solo se admitirán éstas por la mitad de 
su valor intrínseco, y en Manila serán reconocidas 
y valoradas por la Inspección general de Obras pú-
blicas, registradas sus escrituras en el oficio de hipo-
tecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella, cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de ningún modo por 
la Dirección del ramo. -
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto la 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la-escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor 
g'amiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista,'si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.a de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en A papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
dicion; pagará los diez pesos de multa; la segundae 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescipion del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblo,s harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
17 Diciembre de 1888. Gaceta de Manila.—Núm. i7o 
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones, 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le convinfere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
cemo los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de al 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se origi 
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Supe-
rinteudenta del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización 4que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 15 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación, José Arizcun. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N. N. , vecino de N. , ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de llocos Norte, 
por la cantidad de pesos ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 51'23. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia. García. 2 
ico 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del ser-
vicio del sello y resello de pesas y medidas 
de la provincia de Batangas, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de $ i425<63 3i8 anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello lO,' acompañando, 
precisamente, por separado, al documento de garantía 
correspondiente, 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del ^ 
resello de pesas y medidas, arreglado k lo 
nido en el Superior Decreto de 1.° de NovieJ 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de ij 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
[r e1 
1. ' Se arrienda por el término de tres" a^Xirij 
servicio del sello y resello de pesas y med^^B 
la provincia de Batangas, bajo el tipo en pro^JL 
ascendente de $ 1425<63 3[8 anuales, osean $ 4276«j|ca| 
en el trienio. \ al 
2. ' Será obligación del contratista, mientras ¡lo 
el tiempo de su compromiso, tener un juego ¡J s, 
sas y medidas, que con su correspondencia al j is 
sistema métrico decimal, como está prevenido, ^ ¡a 
presan á continuación: 
Litros. Centilitros. Milflj 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 
Una ganta de madera sólida. 3 
Media ganta idem idem. . 1 
Una chupa idem idem. . . » 
Media chupa idem idem. . » 
50 
» 
50 
37 
18 
el 
I 
n 
¡ssl 
ioo| 
•oca 
1\ m: 
Metros. Centímetros 
- ^ re 
8359 equi.^j Ee Una vara castellana id. id. » 
Una braza 1 » 
Una romana con su piedra correspondiente, e'j 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén J^nl 
Capital de Manila, para que sirva de norma i a ' 
mir las cuestiones que puedan promoverse w COÍ I 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de 
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la 
el rematante será el único legítimamente auto 
para el arreglo, corrección, sello y resello i te^ 
medidas públicas. 
4. a Por el cortejo, sello y resello de pesas 
didas públicas, cobrará el asentista los dereá«wg 
se expresan á continuación: --a 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pea if x$ 
Por un cavan ó|sea 75 » » 
Por medio cavan. 37 50 » 
Por una ganta. , 3 » » 
Por media ganta . 1 50 » 
Por una chupa , » 37 50 
Por media chupa. » 18 75 
Metros, Centímetros. Milímetros 
8359 equi.68 á 835^ 
Por una vara cas-
tellana ó ^ea. . » 
Por una braza. . 1 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » 
5. a Al licitador á quien por la Junta se 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, 
mente autorizada, si la pidiese, del Superior^  
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para <]i 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el^ g 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones 
guna especie, que en caso contrario, se c 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al PíflBti 
de la Junta, en pliego cerrado con arreglo ali ibi 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra ^ 
mero, la cantidad ofrecida. Al pliego de la prof" luin 
se acompañará, precisamente por separado, i | 
mentó que acredite haber depositado el propon 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitoíftig 
Tesorería general de Hacienda pública ó efl" 
ministraci Depositaría de la provincia resp^ 
cantidad de $ 2i3'85 sin cuyas indispensable3lip 
tos no será válida la proposición-
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas 
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verW 
los autores de las mismas, por espacio de diez 
transcurridos las cuales se adjudicará el se 
mejor postor. En el caso de no querer los 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará '^M^ 
cacion al autor del plegó que se halle seña^p} 
número ordinal más bajo. 
8. * Con arreglo al art. 8.* de la Instruccii 
boda por Real órden de 25 de Agosto de Ifjj 
contratos públicos, quedan abolidas las m^jj 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
órden tiendan á turbar la legitima adquisici00 
contrata, con evidente perjuicio de los interesé 
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devoM 
respectivos dueños, terminada que sea la fTM 
escepcion del correspondiente á la proposic^ 
tida, el cual se endosará en el acto por el r 
á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro flJl 
dias siguientes al de la adjudicación del ^ 
baceta de Manila .—Núm. 170 
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correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
* ¡rt0 del importe del total arriendo, á satisfacción 
Dirección general de Administración Civil, 
ni b se COQS*i'',lya en Manila, ó del Jefe de la 
cía, cuan(^ 0 e^  resultado de la subasta tenga 
1 eQ ella. La fianza deberá ser precisamente bi-
iñ «fia J e^ nin8'una manera personal, pudiendo 
Ltflíi en metálico en el Banco Español Filipino 
. ^ ¿e Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
L«J ^ cuando la adjudicación se verifique en esta 
1 bl Y en a^ Administración de Hacienda pública 
J |0lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
. ¡ solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
n nseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
^ ]a Inspección general de Obras públicas, regis-
a5 sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
¡adas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
|iIiliti ''el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
^ 'ad, e^ (lue ^ as fincas que se presenten para la fianza 
tI1 cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
J L no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
|i] del ramo. 
» js fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
es del Banco Español Filipino, no serán ad-
para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
transferibles. 
I, Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
fleal Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
| En el término de cinco dias después que se 
¡ere notificado al contratista ser admisible la fianza 
snlada, deberá otorgar la correspondiente escri-
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
¡pon renuncia de las lejes, en su favor, para en 
caso de que hubiera que proceder contra él; mas 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
Jijase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
utoij* previene el a t. 5.° de la Real Instrucción de 
¿bastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
g j bliese las condiciones que deba llenar para el 
idWgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
1 |a efecto en el término que se señale, se tendrá 
e?0l ¡r rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
lle. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
tese celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
fando el primar rematante la diferencie del primero 
Sbgundo.—Segundo. Que satisfaga también aque1 
I perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
mora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
retendrá siempre la garantía de la subasta;, y 
se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
fcpinsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
* esentándose proposición admisible para el nuevo 
pete, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
ion, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
írgada la escritura se devolverá al contratista el 
umento de depósito, á no ser que éste forme parte 
la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
ieodo, se abonará precisamente en plata ú oro 
nudo, y por meses anticipados. En el caso de in-
plimiento de este artículo, el contratista perderá 
üanza, entendiéndose LU incumplimiento transcurrido 
" » primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
^ Cantado de la mensualidad, abonando su importe 
nnza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con— 
f8 Mista, si consistiese en metálico, en el improrro-
&He término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
tr8 ^ el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
'ta de la Real Insiruccion de 27 de Febrero de 
FJ citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
^ que los marcados en la tarifa consignada en 
pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
fgirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
^provincia. La primera vez que el contratista falte 
€sta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
j'iQda falta será castigada con cien pesos, y la 
DÜE^I con la rescisión del contrato bajo su respon-
S^idad, y con arreglo á lo prevenido en el artí-
letw0, *^* ^e a^ "^ ea^  lnstrucc^on mencionada, sin per-
[, oJ1010 <^e pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
^ los efectos á que haya lugar en justicia. 
Lp- La autoridad de la provincia, los Gobernador-
y ministros de justicia de los pueblos, harán 
ciJr a-r a^  asent^ sta como representante de la Admi-
l¿M rac*on' P1,68^ 11^ 0!6 cuantos auxilios pueda nece-
;lr para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
pj'wíDien^ Q facilitarle el primero, una copia autorizadB 
1 • estas condiciones. 
I|« Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
Jte lugar á la imposición de multas y no las satis-
ciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
t tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
ere necesaria. 
\t^MP.\ El contrato se entenderá principiado desde el 
1 WE.^g'uiente al en que se comunique al contratista la 
al efecto^por el Jefe de la provincia. Toda di-
ei 
lacion en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece 
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se ori-
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea neceserio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garantía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 27 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N. N. vecino de JN. ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Batangas, por la 
cantidad de pesos ($ ) anuales, y con entera 
sujeción al pli go de condiciones publicado en el nú-
mero de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 213<85. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia. García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública, el arriendo del 
arbitro de mercados públicos del 2.° grupo de la pro-
vincia de llocos Sur, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 891 pesos anuales y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de di-
cha provincia, el dia 27 de Diciembre próximo, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando, precisa-
mente, por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 20 de Noviembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 2.° grupo de la provincia de 
llocos Sur, aprobado por Real órden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la Gaceta núm. 252, correspon-
diente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. * Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 891 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. ' La licitación se verificará por pliegos cerrados 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán preci-
samente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta h continuación, en la inteligencia de que se-
rán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. * No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 133'65 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores, cuyas proposiciones no hubiesen sido 
admitidas, terminado el acto del remate, y se retendrá 
el que pertenezca al autor de la proposición aceptada 
y que habrá de endosarse á favor de la Dirección ge-
neral de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nume-
rarán por el órden que reciban, y después de entre-
gados, no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración, se 
leerán en alta voz, tomará nota de todos ellos el ac-
tuario; se repitirá la publicación para la inteligencia 
de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto que se decreta por autori-
dad competente la adjudicación definitiva. 
7. ' Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los auores de las 
mismas, y trascurrido dicho término se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del piiego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propo-
siciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y annn-
cié con la debida anticipación. El licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Uñando o l torn.o.to.nta n n cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiemu a o i« 
escritura ó impiediere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo 
rematante, con arreglo al articulo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero 1852. Los efectos de esta declara-
ción serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la di-
ferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido ei 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los in-
teresa del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Direccion 
de Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriando se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el tr i-
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo incurrirá en la mnlta de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias, y de no hacerlo se recindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en el artículo 5.° del Beal 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hae« 
mérito en la cláusula anterior, el Jefe de la pro-
vincia suspenderá desde luego de sus funciones ai 
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contratista dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. EÍ jefe, dé la provincia marcará en cada pue-
blo el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescicion 
del contrato que producirá todas las consecuencias 
de que se baoe mérito en la claúsula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
responsabilidad de la autoridad local, establecer en 
las calles de los pueblos, calzadas, rios ó esteros, 
puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, de-
biendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aquellos 
-^de los materiales que considere convenientes para po-
ner á cubierto de la intemperie á los vendedores, te-
niendo facultades para cobrar derechos por cualquier 
puesto que por causualidad ó malicia se situé fu^ra 
de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas 6 puestos 
cituados dentro de las casas por más que en las puer-
tas ó parte esterior de los muros ó paredes tengan 
mostradores, escaparates ó muestras de telas ó efec-
tos, siempre que no intercepten la via pública; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
cado y los almacenes ó camarines de depósito d^ los 
particulares, los cuales pueden vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pag-ar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifn. 
17. Pura cortar abusos en perjuicio del contra-
tista y aclarar las dudas que pueda suscitar la re-
gla anterior, se entenderá por casa la que como 
objeto principal sirva de morada á una familia; y 
los tapancos ó cobachos, cuyo único destino e^  el 
vender efectos ó frutos, aún cuando para costudiar-
los duerma en ellos alguna persona, no pu .^U n ser 
considerados como casas y por consiguiente deberá 
prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
ridad para la imposición de la multa correspondiftut . 
18. Sin embar-go de lo prescrito en las regí is 
anteriores, los Jefes de la provincia podrán au'or-
zar el establecimiento de puestos ó tiendas ep los 
barrios distantes de los mercados, oyendo pré* 
mente á los c> ntratistas y sujetando a los te uleros 
al pago de los derechos prefijados en 1* tanfa 
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doremos y mini-tros de juáticia de los pueb o ,^ ha-
rán respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pued m ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad pruvincial 
una cojda certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designa los al efecto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler 
tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que. los due-
ños de ca>as quieran alquilarlas en toda ó en parte 
para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hu migon para evitar el fauuo eu tiempo 
de lluvias; y aquellos fuesen de nsámposti ría cuida-
rán de bbinquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policiH y el orden interior en los mercados 
y los sitids habilitados para centros de contratación, 
sin perjuicio de las facultades privativas de la? auto-
ridades pruvin-hiles y lo ales, corresponde a los con-
tratistas y en tal concepto harán la designación y 
distribución de puestos, respetando siémpro él dcre-
chn d - posi'ión de los vendedores y dispondrá que 
los carros se '.olí quen sin impedir el tránsito de los 
coi'current s y que los animales de c^rga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratisia tendrá limitada su acción al 
recinto de los mercados públicos y. por consiguiente, 
serán considepidas como exacciones ilegales las can-
tidades qu^ perciba por ventas hechas fuera de los 
sitios habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se. celebrará mercado en los 
dias de cusinmbre, sin perjuicio de que el contra 
tisla cobre los derechos correspondientes cuando Ins 
vendedore>j concurran m otros dias distintos á los 
sities designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciom'S. 
25. Los .lefns de provincia cuidarán de dar á este 
pli' yo de condiciones y tarifa adjunta toda la pu-
blicidad necesaria, á fin de que por nadie se alague ig-
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; pero de no hallarse pre-
visto en el caso, este incidente deberá elevarse, con 
la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho ocu-
rra á la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superio-
ridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle prévia la indemnización que marcan las 
leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedia-
tamente al jefe de la provincia, acompañanio una 
relación nominal de ellos y solicitará los respectivos 
títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio y expedición de títulos serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por 
la vía contenciosa administrativa que señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá represen-
tar en f rma legal lo que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedará 
re-cindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan . llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo previo otorgamiento de la escrito ja corres-
pondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por Gobierno de S. M. nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
nueva tarija bajo la g-aranlia de la escritura otor-
g-a.la y fianza que corresponda y sino resultara acuerdo 
entre ambas partes quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización 
alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2. " Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cala tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados ai efecto, como consecuencia de lo 
or scribe la cláusula 18 del pl egó de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. ' El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quea á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
si-nados por el jefe de la provincia, en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones, 
si mpre que efectúen ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por una banca, cinco cuartos diarios, 
v por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos también diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
qu no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
d 1 buque. 
5-a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á lasembarcaciones qu .^ atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
m.iebles, comestibles ú otros efectos que, sin ven ler-
los a bordo, los couduzeau á las plazas para realizar 
allí la venta. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
ion de Gobernación. P. O., Pedro de Verga. 
MODELO DE PliOPOSIClON 
D. N. N . , vecino de N. ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 2.° grupo de la provincia i 
eos Sur, por la cantidad de. . . .pesos $ . . . . : J 
y con entera sujeción al pliego de condición^ 
cado en el número de la Gaceta del dia 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que J 
haber depositado en . . . . la cantidad de $ 79-95 
Fecha y firr( 
Es copia, García. 
F 
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Por disposición de la Dirección general (le 
nistracion Civil, se sacará á subasta pública el a£ d 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo 
gresion ascendente de 601 pesos anuales, 
estricta sujeción al pliego de condiciones 
continuación se inserta. El acto tendrá lugar 
Junta de Almonedas de la expresada DireccioXo 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del la 
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intr, tar 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha ppo, | B 
el dia 21 de Diciembre próximo á las diez en p 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta 
presentar sus proposiciones estendidas en papel \M 
10.°, acompañando precisamente por separado, e 
mentó de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Noviembre de 1888.—Abraham 
y García. 
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Pliego de condiciones para el arriendo del ai 
de la matanza y limpieza de reses en las pirde 
cias de segunda clase de este Archipiélago, refoncio 
con arreglo á las prescripciones de la Real 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y api v 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Ma' 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el 56 
trio de la matanza y limpieza de reses del 2.° g- y \ 
la provincia de Bohol, bajo el tipo en progresioi' 
cendente. de 601 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación p ^  
y solemne que tendrá lugar, simnltáneame 
la junta de almonedas de la Dirección generJ1!11,6! 
Administración Civil y la subalterna de la ex: : 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos 
dos, y las proposiciones que se hagan se aju! ^ 
precisamente á la forma y conceptos del ni. 
que se inserta á continuación, en la inteügenci 
que serán desechadas las que no estén arrej t 
á dicho modelo. 
ja 
4. a No se admitirá como licitador, persona a| |, 
que no tenga para ello aptitud legal, y sil 
acredite en el correspondiente documento, 
tragará en el acto al Sr. Presidente de 
haber consignado, respectivamente en la 
Depósito de la Tesorería general ó en la K 
nistracion de Hacienda pública de la proviuá \ 
que simultáneamente se celebre la subasta, la 
de § 90'15 equivalente al cinco por ciento del in^ 
total del arriendo que se realiza. Dicho documei 
devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones 
hieran sido admitidas, terminado el acto del remi 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceflj 
que endosará su autor á favor de la Dirección 
de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hofí 
señalen los correspondientes anuncios, dará 
cipio el acto de la subasta y no se admititij 
plicacion ni observación alguna que lo int^rit 
Durante los quince minutos siguientes, los l i ^ | 
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de 
posición cerrados y rubricados, los cuales se 
morarán por el orden que se reciban y desp"' 
entregados no podrán retirarse bajo pretesto atí ^ 
6. a Trascurridos los quince minutos señalado' i 
la recepción de pliegos se procederá á la l 
de los mismos por el órden de su numeración 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el í 
rio; se repitirá la publicación para la intolige^ í 
los concurrentes, cada vez que un pliego 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el 
al mejor postor en tanto se decreta por atiWj 
competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones ioj 
se procederá en el acto, y por espacio de d'l 
ñutos, á nueva licitación oral entre los anW1! 
las mismas, y trascurrido dicho término se 
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trf 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus :: i? 
ciones, se adjudicará el servicio al autor del Pj 
que se encuentre señalado con el número 01 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las 
cienes presentadas eu esta Capital y la provi»1-
nueva licitación oral tendrá efecto ante la j1111! 
almonedas, el dia y hora que se señale y ^ 
con la debida anticipación. El licitador ó licl\] 
de la provincia podrán concurrir á este acto r 
caí 
No 
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Es 
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por medio de apoderado; entendiéndose 
oo lo verifican, renuncian su derecho, 
^atante deberá prestar, dentro de los 
jiguientes al de la adjudicación del ser-
jjaoza correspondiente, cuyo valor será 
por ciento del importe total del arriendo. 
Jjo el rematante no cumpliese las condi-
| ¿eba llenar para el otorgamiento de la 
e L impidiere que esta tenga efecto en el 
A diez dias, contados desde el siguiente al 
Z notifique la aprobación del remate, se 
loX rescindido el contrato á perjuicio del 
Xatante, con arreglo al artículo S.* del 
Jto cle 27 de Febrero de -1852. Los efectos 
X¡aracion serán: 1.* que se celebre nuevo 
cioi ¡jo iguales condiciones, pagando el primer 
'ej ¡a diferencia del primero al segundo; 2.° que 
\k binbien aquel los perjuicios que hubiere 
r0, | Estado por la demora del servicio. Para 
PH js responsabilidades se le retendrá siempre 
a.j ja de la subasta y aún se podrá em-
{ ¡enes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
I | aquella no alcanzase. No presentándose 
n admisible para el nuevo remate, se hará 
por cuenta de la administración, á perjui-
ñnier rematante. 
contrato se entenderá principiado desde 
aij |iiieute al en que se comunique al contra-
pi bien al efecto por el jefe de la provincia. 
efoncioQ en este punto será en perjuicio de los 
arrendador, á menos que causas age-
apA voluntad y bastantes á juicio de la Di-
üaj s Administración Civil, lo motivasen. 
" j cantidad en que se remate y apruebe el 
e] je abonará precisamente en plata ú oro, por 
on iticipados. 
^ 1 contratista que dejare de ingresar la men-
janticipada, dentro de los primeros quince dias 
¡ba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
im|jorte de dicha multa, así como la can-
iei#e ascienda la mensualidad, se sacarán de 
jp^lacual será repuesta en el improrrogable 
Quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
tó, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
le n:. 
es citado. 
rascurridos i o s dos piazos de que se hacf. 
. J |i la cláusula anterior, el jefe de la provin-
%enderá desde luego de sus funciones al 
la y dispondrá que la recaudación del arbi-
• riñqne por administración. 
su| mora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
a- implicará responsabilidad para el jefe de la 
|^ J¡a, que la Dirección general de Administración 
m* exigirá con arreglo á las leyes. 
: I contratista no podrá exijir mayores dere-
los marcados en la tarifa que se acompaña, 
81 multa de diez pesos por primera vez y cinco 
] gunda. 
'j lera infracción se castigará con la rescisión 
I lío, que producirá todas las consecuencias de 
hace mérito en la cláusula 12. 
ll3 ¡á obligación del contratista establecer en 
s pueblos que comprende su arriendo mata-
camarines, provistos del personal y útiles ne-
para la matanza y limpieza de las reses. 
• ^ 'o podrá matarse res alguna en otros sitios 
\m • designados al efecto por el contratista. 
lr.r! ¡oriza sin embargo la matanza en casas par-
' • para el consumo de sus propios dueños, 
'iso y pago al contratista de los derechos pre-
y !a tarifa. 
pP"! contravenciones á este artículo se considerarán 
panzas clandestinas, y ms que las lleven á cabo 
pagar dobles derechos al contratista, in-
611 la multa de cinco pesos por la primera 
P por la segunda, y la tercera infracción 
'?ará con veintiséis pesos de multa y pér-
'a res, que el jefe de la provincia destinará 
Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
espedicion de papeletas que justifiquen la 
i a^  de la matanza y pago de derechos, la 
el contratista en recibos talonarios impre-
cados, que se rubricarán por el jefe de la 
la' 7 se sellarán sobre el talón de manera 
^rtarlo, se divida el sello. 
papeleta talonaria la extenderá el con-
Para una sola persona, pudiendo contener 
' resps que aquella mate diariamente para 
i1' espresando el número. 
contratista entregará en el Gobierno de la 
fj8 los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
,aya espedido las doscientas de que debe cons-
L 1 contratista queda sujeto, en lo relativo á 
i Qza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
as disposiciones comprendidas en el capí-
b i ^ reglamento para la marcación, venta y 
/}e' ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
Sosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo l . ' del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. El contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriende 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en partes 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultara acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna 
Manila, 7 de Noviembre de 1888.- El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
segunda clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ i'50 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0*50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 7 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. , vecino de N. ofrece tomar ásu cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo úe la 
provincia de Bohol, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n." de la Gaceta del dia .. . . de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acrediti 
haber depositado en la cantidad de$ 90-15 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la pro-
vincia de la Pampanga, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de 7291 pesos, con 91 cént. anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 10 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
la Pampanga, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1. * Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 7291*91 anuales. 
2. * El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultáneamente 
se celebre la subasta, la suma de $ 193'79 cénts. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil. 
5. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. ' Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipaciou. El licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. ' El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez días, contados desde el siguient* al eu 
que se notifique la aprobación del remate, se t eaÜ^ 
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por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la Di-
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar k sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magostad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
la aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
por el de «u uso, pero sí por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que teng-a, el impuesto señalado á 
ios caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. Al que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
hnpuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arb trio y al contratista, á quien natural mente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos \ talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contrbuyentes en un 
punto determinado, serán abonables laudó se trasla-
den á otro de la provincia, con el fi de no obligar-
les á pagar por duplicado este impu 'Sto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados n^ la Subdeie-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue ig-
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos tí-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la vía contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos ! 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los log-eoieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija quesean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Maní a, 22 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
TARIFA de d e r e c h o s á que fia de s u j e t a r s e el Gon-
t r a t i s t O y p a r a Id r e c a u d a c i ó n del i m p u e s t o d e carrua-
ies, c a r r o s y caballos. 
E n todas laí-i 
1 abecera.sdt í iEn los de-
Kn Manil; 
y sus 
arrabales. 
8.1. ftes.' Gtos. 
Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id. id. . 6 
Por una carromata, id. 
ídem. . 4 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedan, id. id. 2 
Por un caballo de mon-
tar, id. id. . i 4 
Manila, 22 de Noviembre de 
provincia y 
pueblos que 
encellan de 
cuatro mil 
irir-ul s 
R. ftes. Otos. 
m á s pue-
blus, barrios 
y visitas del 
A r c l i i p i é -
IR. ftes. Otos. 
4 
3 
10 
3 i » 2 » 
.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION 
IlWo. Sr. Presidente de la Junta de ^ 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á 
el término de tres años, el arriendo del aJ 
contribución de carruajes, carros y caballos 
panga, por la cantidad de pey 
y con entera sujeción al pliego de condicj 
cado en el núm de la «Gaceta» del dia 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento ( 
haber depositado en la cantidad de | 
Fecha ^ 
Es copia, García. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION, 
El Sábado 22 del presente mes á las ocho 
ñaña, se administrará la vacuna. 
Manila, 15 de Diciembre de 1888.—DrJ 
Estado del número de vacunados y remcvj^  
dia de la fecha. 
PUEBLOS. Niños. 
Mani la . 
Tondo, naturales 
I d e m , mestizos 
Bmondo , naturales 
Idem, mestizos 
S a n J o s é 
S a n t a Cruz , naturales . 
Idem, mestizos 
Quiapo 
Sampaloc 
S a n Migue l 
S a n F e r n a n d o de Diiao 
Ermita 
Malate. 
10 
Manila, 15 de Diciembre de 1888.—El | j 
turno, Dr. Candelas. 
Nota.—Además de los niños expresados 
lacion anterior, han sido vacunados 4 
provincia de Cavile. 
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Don J u a n de Ascanio y Nieves, Juez de primera iastá 
provincia de Gavite. 
Por el presente cito, lamo y emplazo á los te 
Cuevas y Cir íaco Cuevas , vecinos del pueblo de Bac 
e n el t é r m i n o de nueve d as, á contar des le su i l 
l a «Gaceta o^cial», se presenten en este Juzga lo á M |D; 
cion en la causa n ú m . 44V7 que se sigue contra D ' 
por abusos contra part'culares, apercibidos que de n 
les pararán los nerjuicios que en derecho hubiere 1 
Dado en Cavite á 7 de Diciembre de 1888.—Juan 
Por mandado de su Sr ía , , Pedro Pa ig . 
n 
1c D o n Antero Garc ía de Soto, Juez de primera instanci dad de «s ta provincia, que de e s taren pleno ejercicii 
clones, yu el pr s e n t é Escr ibano doy té. 
P o r el presenta cito, l l i m o y emplazo al test! 
m á s M a ñ a c o p , vecino del pueblo de GaluinpU, pa| 
t é r m i n o de nueve dia- , contados desde la publi ación 
edicto en l a «Gaceta oficial ', se oresente en ^ste Ju^ i l 
rar en la causa n ú m . oS 6, en la inte ig-encia que 
dentro de dicho t é r m i n o , se s u s t a n c i a r á la causa, 
perjuicios que haya lugar. 
I)a'lo en el J u z g a lo de Bnlacan á 11 d e D i c i m i b r e í 
tero Garc ía de Soto —Por- mandado de su Sr ía . , Sea! 
lo 
j 
Don F e r m i n V e r d ú y Albert, Juez de primera instó 
piedad de e t ' provincia de Panga^inan, de cuy)' 
c i ó , yo e pr senté Escr ibano d o y f é . 
Por e presente se cita, II una y emplaza á Juan 
natural de H m n a l e y y cu dridero que fué d • B OÍ 
provincia , para que por el t é r m i n o de 9 dias, | 
l a p u b l i c a c i ó n del presante edicto en l a «Gaceia ofiij 
s e n t é á este Juzgado para prestar declar cion é»1 
mero 10 037 sobr^ at nta lo á la autorid id y roM 
ausente Mariano (a) G'irarap, apercibido qu de w\ 
p a r a r á n los per ju i cos que en derecho huDiere a ü 
Dado en el Juzgado de Pangas inan á 7 de , 
1888.—Permin V e r d ú . — P o r mandado de su Sr'1 
Guevara . 
itas 
lar. 
1, 
Por el presante se c i ta , l l ama y emplaza á 1™ 
dio, n ^ t u r i l de Binmalev y cuadrillero que fu«,.': 
de esta provincia, para que por el t é r m i n o de i» |gj 
desde l a oublicacion di-d presente edicto la 
se presente en este Juzgado para prest r flfiC'*a mS 
causa n ú m . 97 7 por atent i o á l a autoridad y ' 
cencio Megia y otros, apercibido que de no hacen 
rarán los perjuicios q ie en derecho hubiere luga i] 
Dado en el Juzgado de Pangas inan á 7 de Dicc^ 
F e r m i n V e r ú . — P o r mamiado de su S r í a , 8 $ i j | 
, 5poi 
Don J o a q u í n P é r e z Hosette, Capi tán A y u :aiiie i ' • 
c ió de l a G u a r d i a C i v i l y F i s c a l de ia causa, \ u0¡ 
tado des ojo de uniformes y armas y prisión ^ a 
de servicio, se si ue contra varios paisandlj 1 
Dolores del pueblo de Bacolor (Pampa gaj. I 
No hab ié d o s é pre-entado ni dado resu ludo l a f l 
ticadas par» la pr sion de los acusados vecino ^ 
y pueblo, Eug- nio Escoto, J u a n L a y s o n , F r a n c i a , 
nifacio L a y s o n y un tai Andong: y usan o de 
que me concede la L e y de Enju ic iamiento , p o ' e ^ li 
l lamo, cito v emplazo á los expresados anterio j" 
en el t é r m i n o de 15 «lias, a contar desde la ^c"\ 
cion de e-te .dicto, c o n parezcan en l a c á r c J í\ 
provin'-ia, ó Cuartel de ia S e c c i ó n de G u a r d é 
c ida en e.-aa Cabe'- ra; á ¡ restar indagat «na 
sus descargos, ^reviu.euuoles que de no co 'paf^. 
clonado p azo. se es s e g u i r á n los oerju cios 
Y p'ara que téug-a la 'ebida publicidad se "J^j 
rajes p ú b l i c o s co s iu nbr dos, ¿ i n s e r t a r á ^ 
n i l a » , i 
S a n F s r n a n l o (^ampanga,) 21 de Diciembre oc 
c a l , J o a q u í n P é r e z . 
I M P . as ÍTIAK B K Z Y C O M P , — á At íALL* 
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